El Llobregat by Pla, Jordi & Romero i Dalmau, Alfons
E l riii Llobregat neix al vessant oest del pie que duu el seu nom al hell mig de l'Albera. Recull per la dreta les aigües del vessanc sud d'aquesca 
serralada en el tram que compren el pía 
de l'Arca fins al coll de Lli, a l'algada 
de la Vajol. Per la riba dreta recull les 
aigües que baixen cransversals a la 
carena de l'Albera, entre el coll Forcat 
i fins al pie de Barba de Boc a tocar la 
valí de Sant Quime de Colera; és a dir, 
el Llobregat reculi practicament totes 
les aigües del vessant sud de l'Aíbera 
que aboca a la Muga. 
El curs del riu Llobregat és d'uns 
25 km. Es, dones , im riu curt , les 
característiques del qual responen al 
miídei hidrografic de la conca medi ' 
terránia: rius curts, amb un desnivell 
molt acusat en el primer tram, passant 
per congos tos i i n c l o e n t - h i salts 
d'aigua. Així, entre les fonts del 
puig, on neix, sobre els 900 m, 
fins a la Junquera, el riu ha 
baixat un desnivel l de 
800 merres en hen pocs 
quilometres. 
Una altra carac-
terística és la Irregu-
lar i ta t del cabal , 
per tal com, en ali-
mentar-se basica-
men t de pluges, 
l 'acosta mes al 
model de torrent, 
amb les fluctiEa-
c ions própies de 
cada régim estacio-
nal. En el seu primer 
tram, el Llobregat disco-
rre per una mena de cube-
ta que és l'anomenat pía de 
l 'A rca , zona que resta mig 
amagada, com una valí endosa, en 
el sentit longitudinal de la carena. 
Aquesta mena de zona independent, 
arrecerada, era un indret molt fre-
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qüentat per partides de contrabandis-
tes. Aquesta circumstáncia ha inspi-
rar l'escenari d'una novel-la de Joan 
Tücabens , «Quan sagna el Llobre-
gat», en la qual s'evoquen les peripé-
cies d'aquella activitat: 
«1 d'aquí es va avangar cap al pía 
de l'Arca. Els contrabandistes rencalga-
ren amb el somriure... Baixar de la ruta 
estratégica fins a la provincial peí Gorja 
Negra no era pos un joc d'infant, pero 
els honies s'enfilaven entre les ginestes i 
les alzines haixes com una porcada de 
senglars» (1). 
La zona del pía de l 'Arca fou 
poblada pels francs i els «hispani» en 
els segles VII i IX. S'íníciava l'assenta-
ment i colonització de la valí alta i 
mitjana del riu Llobregat. La peculiar 
configuració de l'esmenrar pía afavoria 
els assentaments peí sistema de l'aprisió 
que permet ia apropiar-se de terres 
ermes per convertir-les en zones de 
cultiu. Així, aquests «hispani» 
esdevenien, a mes d'homes 
Iliures, petits propietaris. 
Aviat en aquests nuclis 
de població aparegue-
ren comuni t a t s de 
^ ^ ^ ^ B ^ monjos. N ' é s un 
^ ^ r V _ ^ ^ testimoni l'església 
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ tl^ Sant Pere del 
^ ^ Pía de l 'Arca , 
^ P ^ ^ ^ prop de les fonrs 
^ ^ ^ ^ P del riu Llobregat, 
^ ^ ^ ^ ^ construcció del 
primer romanic 
amb una sola ñau 
i absis de ferradu-
ra. Després de dei-
xar a un costa t les 
restes de Permita de 
S an t Pere del Pía de 
l'Arca, el riu emprén una 
baixada sobtada, enmig de gor-
ges i congostos, prenent un caire 
d'espectacular bellesa. Caries Bosch de 
la Trinxeria, a «Records d'un excursio-
nÍsta-> ho descriu així: 
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«Aquest riu corre encaixonat entre 
dues muralles de granii de ¡50 a 20Q 
metres d'aliura, enmig de rocam i casca-
des. A mesura que es puja riu amunt, 
aqüestes mitra/íes e.s van esirenyem /nis a 
anibar a una ^'an cascada de 30 metres 
d'elevació; és canecida pei salt del Fito. 
És imponent i causa cspaní el mirar de 
dalt a baix. En temps de pluges, que el riu 
porta moka ai^ua, d'una hora lluny se 
semen els brams de l'aigua que cau 
d'aquella altura enmig d'un caos de grans 
penyes granúiques rodolades del cim de la 
muntanya» (2). 
El punt on el riu abandona el caire 
mes feréstec per retrobar el territori 
passadís és on s'al^a l'anomenat pont 
d'Espanya, .situar en l'antic camí ral, 
avui carretera nacional. Des d'aquest 
indrct, Francisco de Zamora, en el Dia-
rio de los viajes hechos en Catnluña, des-
crivia la perspectiva que oferia el parat-
gealaHdelsegleXVIII : 
«Nos fulísimos a La Junquera, 
empezando a reconocer, des de este pue-
blo a Figiteres, fus ÍTO^Ü.S de camino que 
s'csían construyendo, en los cuales noté 
que des de La Junquera a acá son más 
estrechos que desde La Junquera a Fran-
cia; que ponen poca piedra y muy menu-
da por lecho; que en las cercanías del rio 
Llobregat, para ahorrar desmonte en la 
ladera, forman grandes paredones de 
piedra, de lo cual no puede ser tan sólido 
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como sería desmontando el kcho. Final-
mente me pareció bien el puente de dos 
ojos sobre el Llobregat, uno de ellos bien 
rebajado» {3). 
Potser aquest és el mateix indret 
en qué un altre viatger del XVUl, Art-
hur Young, formulava una rctlexió de 
camí a Franca: 
•'Dei.u'iíi la Jonquera, on l'aspecte i 
les maneres de la geni ens farien creure 
que tots son contrabandistes» (4)-
Ahans d'arribar a la Jonquera, el 
Llobregat recuU per la seva drcta les 
aigües del corree del Forn del Vidre, 
just sota el coU de Panissars, que és el 
coU mes natural per travessar TAlbera. 
Mes avall, recull les aigües del barranc 
de S an t Ju l ia , que neix a r ran de 
l'església de Sant Julia de Tords. En 
aquest vessant dret del Llobregat, se 
sitúen e!s primers poblamencs altme-
dievals entre els quals destaquen les 
ed i f icac ions del p r io ra t de San t a 
María deis Panissars (assentat danuint 
de rentroncanienc de la Via Augusta 
amb la Via Domitia), la de Sant Marti 
del Forn de Vidre i la de Sant Julia 
deis Tords. 
Santa María de Panissars data deis 
primers temps de l'época carob'ngia i 
pe r t any ia a n t i g a m e n t al mones t i r 
d'Arles. Al segle XVII, foren abando-
nades tant l'església com les construc-
cions monastiques. Les seves restes van 
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ser iitilitzades per edificar Ui fortalesa 
de íii Beliafíuarda. 
Sant Marti del Ftirn del Vidre, 
arran Je la carrerera N-11, també per-
tany al primer romanic i destaca la 
seva cap^alera trilobada amb Uenques 
d'"Opus spicatLim». En un repla a mig 
caire de l'Albera i la valí del Llobrcgat 
es drega l'església de Sant Julia deis 
Tords en el veínat del mateix nom. Les 
seves primeres íonts documentáis son 
posteriors a la de les esglésies abans es-
mentadcs. Es conserva fori^ a bé i en so-
bresurt la portalada de tres ares de mig 
punt, timpá i Uinda. Es coronada per 
un campanar de cadireta. 
La serra de Sant Julia, orientada a 
migdia, está farcida de masos, fet que 
denota el seu origen de zona d'assenta-
ment de poblament dispcrs, a partir de 
les ocupacions del sol o aprisiona. 
Per la seva banda esquerra, també 
abans d'entrar a la Jonquera, el vessant 
del Llobregat, mes abrupte i esquerp, 
s'enfila cap a la serra del Calze. En 
aquests contraforts dominen les restes 
del castell de Rocabertí, vincular ais 
comtes d 'Empúr ies . El castel l de 
Rocabertí fou un testimoni mut deis 
episodis de la guerra del rei Pere contra 
les tropes de Felip l 'Ardit, el 1285. 
Ramón Muntaner explica l'acarnissa-
ment de la batalla que tingué Uoc en 
aquests paratges: 
Pnnl de viauanií, l'any ¡920. 
«E llavors toihom se kixá cóner a 
elis, e veérets trencamem de cofres e ha-
rreig de tendes, e de robes, e d'or, e 
d'argent monedat, e vaixella, e tama de 
riquesa que tothom fo ric bennanat. 
Qué its diré! Que qui avaní fo ¡)assai, 
valc'li. que de les sembles ne de les gems 
de peu ríe deis cavalkrs de la reassaga no 
n'estorcé Tie^n, que tuts foren morts e 
la roba barrejada. E con comentaren a 
ferir, tos ahucs foren tan grans, que de 
quatre llegues los ota hom-» (5). 
Un cop el riu deixa el seu curs mes 
tumultuós, arriba a la població de la 
Jonquera, allargassada a la banda es-
querra del Llobrcgat. Suposa l'inici del 
curs mitjá del riu. La importancia de la 
Jonquera sorgeix arran del tractat del 
Pirineus, amb l'establiment de la nova 
frontera. 
Posteriorment, l'activitat mercan-
til derivada de l'increment del córner^ 
internacional, desplanará de mica en 
mica la industria tapera que era la que 
sustentava majoritáriament l'cconomia 
de la vila. 
En aquest tram, el Llobregat corre 
paral-lel a la \'ia de comunicació mes 
important que és l'actual N-Il i l'antic 
« C a m i n o Real» . A ixo fa que el 
Llobrcgat hagí estat testimoni mut deis 
fets mes importants ocorreguts al Uarg 
de la nostra historia. 
Aquest curs mig del Llobregat está 
tarcit de petites rescloses que donaven 
vida a tot un escampall d'hortes i a al-
guns molins, com son el molí del Forn 
del Vidre, el molí d'en Bosch, el molí 
d ' en Grau i el molí del Pont de 
Capmany. 
A voltes, el Llobregat ha actuat 
com a riu torrencial arrihant a produir 
mes d'una inundació catastrófica, com 
fou la coneguda com aiguat Je Sant 
Miquel, ocorreguda el 29 de setembre 
de 1913. Arran d'una tempesta, amb 
un fort xáfec, l ' enorme q u a n t i t a t 
d'aigua caiguda en poc temps provoca 
Tallau inflada i furiosa del Llobregat, el 
qual arrosscgava branques i trenes que 
varen obstruir les arcades del pont de 
can Calabuig, esJevingut així una res-
closa. L'aigua escampa a banJa i banda 
de la població i enfila el carrer Major 
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per irromprc finalmenc a la pla^a, que 
qiieJa con\'ertida en un autentic llac. 
Els efectes foren desastrosos, car es per-
deren una gran quantitat de planxes de 
SURI destinadcH a la fabricaciú de taps, i 
també animáis doméstics, un carro, 
sense que, tanmateix, es produissin 
desgracies personáis . La Veu de 
i'Emporda explicava que «en quaire o 
cinc cases baixaren les vokes del primer 
pis i de can Pan Cortada se'n portíi mig 
edifici». Peí que fa a les viet; de coinuni-
cació, en resta molt afectada la carrete-
ra de Figueres, car l'aigua s'empürtá 
part de la calcada en el lloc anoinenat 
corree de'n Mateu (6). 
PassaC la Jonquera, arribem ais 
anomenats Banys de la Mercé, antic 
balncari, avui convertir en hotel, que 
aproíita dues tonts d'aigües sulfuroses i 
una de ferroginosa, declaradas d'utilitat 
pública el 1864, en un indrer anome-
nat Tendó. La scva ubicació és a 7 km 
de la jonquera i a 10 de Figueres. Les 
fonts son de característiqucs sulfuroses, 
amb un alt componcnt d'acid sultlií-
dric, i n i t rogcn barrejat amb ácid 
ca rbon ic . La t emporada de banys 
anava del 24 de juny al 30 de setembre. 
En aquests paratges, l'aspecte del 
riu és mes placid i la seva ampiada és ja 
notor ia . En aquest tram mitja rep 
l'afluéncia per la dreta, de la riera de les 
Guilles, que ha passar per AguUana i 
La duana dd barri deis L'ÍTni[.s, 
a comenfaiiií-'nt de segie. 
després del puig de Moncroig, del 
Ricardell, que és el mes imporcant de la 
seva riba dreta. El Ricardell que neix 
sota els contraforts del puig del Portell 
discorre per Damius, voreja Montroig i 
passa per Biure. Es justament en la con-
fluencia amb el Ricardel l que el 
Llobregat fa una lleugera desviació en 
sentit oest-est. 
A partir del pont de Capmany, 
fins a la seva desembocadura a la 
Muga, el Llobregat rep per l'esquerra 
practicamenc totes les aigües del ves-
sant sud de l'Albera, des del coll de 
Portús fins al puig jordá, de la valí de 
Sant Quirze de Colera. 
El primer afíuent que rep, per la 
riba esquerra, és la riera de Mardan^a, 
que neix vora els estanys de Canadal, i 
travessa Capmany abans de desembocar. 
Després ve la riera de Torrelles que re-
cull les aigües de la valí de Cantallops. 
Mes endavant també recull les aigües de 
la petita riera de Vilamadal. 
F ina lment abans d 'arr ibar a 
Peralada, aplega les aigües de l'Orlina la 
qual recull les de les valls amagades da-
rrera el puig Castellar, tot vorejant la 
semí de Baussitges i recollinr, també, les 
aigües deis contraforts de la muntanya 
de Pils, a tocar el corree de coll de 
Banyuls. Al seu tom, l'Orlina rep les ai-
gües de la riera de Merdans i de TAnyet, 
que neix ais contraforts del puig Neulós, 
presidit peí castell de Recasens. Al peu 
de la serra de TAlbera i vora el curs alt 
del riu Llobregat, hi ha un seguir d'es-
tanys, basses i prats Kumits, que consti-
tueixcn Túnica presencia d'aigua estable 
en aquesta zona. Aquests estanys teñen 
importancia des del punt de vista zoolo-
gic. Son, en total, sis nucHs humits: í'es-
tany Gros, de 4,'5 hectarees de superfi-
cie, l'esrany Petit, l'estany de Terra 
Negra, l'estany d'en Figa, els Ullastres 
del mas Baleta, mes els dos prats del 
mas Baleta, que resten inimdats en 
época de pluja (7). 
La vegetació d'aquesta zona és for-
mada, com la LIC tota la centrada del 
sud de l'Albera, per l'alzina surera, la 
gacosa i el sotabosc d'estepa negra. 
També hi abunden les brolles, els brucs 
i els canyissars. 
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Finalment, la desembocadura de 
Llobregat a la Muga té lloc al sud del 
municipi de Peralada, prop del mas 
anomenat la Salanca, a mig quilometre 
aigües amunt del punt de confluencia 
de la Muga amb la carretera ¡ el ferro-
carril de Figucres a Portbou. 
Malgrat la discreció del Llobregat, 
sobrepassat peí seu bomonim barcelo' 
ni, cal valorar la importancia de la 
seva conca en tant que representa 
praccicament TatlLiencia deis cabals de 
la riba esquerra de la Muga en els seus 
trams mig i baix. 
Hi ha un poema Je Montserrat 
Vayreda, dedicar a la Jtniquera, que 
evoca plast icament els indrets que 
emniarqucn el curs alc del Llobregat. 
Es una bella duenda per a un bell iti-
nerari: 
La junquera té els jocs a Canadal 
Prop (kb estanys silenvi, í per gram fites 
tres castells en ohlh, i sis ennites 
encunas mig esbonats del temps feudal. 
A Panissars, rec(yrd del monestir 
esfondrat en la morí, Santa Maria, 
Al fom de vidre, mas en agonía 
el num, numés el nnm, di- Sant Martí'. 
Santa Llúcia obre ek ulh, imania eh cors 
varada a míg scrrai com una barea; 
¡M desembocadura del Llobregat. 
mentre Sant Pere mor al pía de I'Arca, 
reviu ah cims Samjulici deh Torts. 
Rocabertí, niud'aligots, esclau 
dek almipies pen>'a/.s, e^  desaferra: 
a sota eh peus té l'agre de la térra; 
al seu damunt, l'estesa del cel blau. 
A Cantidai i al puig de Requesem 
castell i ermita en solitud boscana; 
cap proccssó no cerca tramuniana 
ni cap ermita sent olor d'enceus. 
Tot queda en el passat, a prop i lluny 
del poblé jronterer; a la ]om¡uera 
creix, s'esbarria, riu, ait^a bandera 
(grana com el blatdelmes dejuny. (8) 
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